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uaii aoii tKpiotar el 
lumsinfl Albergue de carre-
tera en el que los 
turistas de paso por ésta encuentran 
cómodo alojamiento y los servicios 
anejos para que puedan descansar 
en sus viajes. En los pocos días que 
lleva abierto sabemos que son varias 
las personalidades que se han deteni-
do en él. El pasado miércoles, unos 
cuantos moros notables, kaídes de 
Marruecos, que venían de Granada, 
se hospedaron en el Albergue y en él 
pasaron la noche. De nuestra ciudad 
apenas conocieron otra cosa que sus 
calles y las magníficas vistas de 
nuestra vega que se ven desde el 
hotel turístico. Como único motivo 
de interés, visitaron las fábricas de 
«Hymasa» y admirados de la indus-
tria antequerana, adquirieron varias 
hermosas mantas. 
Sabemos de otros ilustres turistas 
que han parado en el Albergue y que 
se han interesado por saber si en 
Antequera había algo notable que 
ver... 
Pues bien, estas noticias son las 
que nos mueven a trazar estas líneas 
para expresar una vez más la nece-
sidad que hay de encauzar el turismo 
para que obtenga Antcquera sus 
beneficios. Y a tal fin hemos de reco-
ger y hacer pública una idea que se 
nos ha sugerido y que brindamos al 
Ayuntamiento seguros de que ha de 
ser bien acogida y estimada, y que si 
las posibilidades lo permiten, será 
llevada a la práctica cuanto antes. 
Se trata de la conveniencia de 
construir un pabellón de propaganda 
de turismo en la inmediación del 
Albergue, al otro lado de la nueva 
carreterita que se ha construido junto 
a éste, dando frente al lago. El edi-
ficio, pequeñito, inspirado en la arqui-
tectura característica de Antequera, o 
sea de estilo barroco, remedando la 
traza de alguna de nuestras casonas 
señoriales, podía constar de dos 
salones. En uno de ellos, destinado 
a Oficina Municipal de Turismo, se 
El viejo Castillo romanoárabe, símbolo y emblema característico de nuestra ciudad, 
que mediante una paciente labor reconstructiva podía ser uno de los curiosos moti-
vos de atracción del Turismo por su valor arqueológico e histórico. Entre sus ruinas 
y escombros de su plaza de armas se hallarían sin duda interesantes restos romanos, 
visigóticos y arábigos y aun curiosísimos recuerdos del arte cristiano de la Recon-
quista sepultados entre los cimientos de la primitiva parroquia de San Salvador 
ofrecerían grandes fotografías del 
Torcal y de nuestros principales mo-
numentos arqueológicos y religiosos, 
así como material de propaganda, tal 
como álbumes de fotografías, guías 
y folletos descriptivos, poniendo al 
frente de la oficina a persona apta 
para dar a los turistas toda clase de 
informes y facilitarles la visita a 
dichos monumentos, teniendo a su 
disposición un guía-intérprete. El 
otro salón del referido pabellón po-
dría destinarse a alojar la Biblioteca 
Municipal pública que actualmente 
no tiene local. 
He ahí la idea, viable y necesaria, 
que si bien precisa un desembolso de 
alguna importancia, a la larga sería 
recompensado con los propios ingre-
sos que se obtendrían por el servicio 
establecido en el mismo edificio, y 
mediante el cual tomaría incremento 
la propaganda turística de Antequera 
y ésta obtendría los beneficios de ese 
orden a que tiene derecho, no sólo 
porque serían más conocidos y visi-
tados sus monumentos notables, sino 
porque los turistas, siempre deseosos 
de llevarse recuerdos de las pobla-
ciones que visitan, adquirirían los 
productos característicos de nuestra 
ciudad^ favoreciendo con ello a las 
industrias locales. 
El HIH Cenienarlo de 
la ülrgen 
del Pilar 
Por toda España 
se está conmemo-
rando el X I X Cen-
tenario de la veni-
da en carne mortal 
de la Stma. Virgen 
María a España, como muestra de su 
predilección hacia nuestra Patria. Su-
blime acto de presencia que la Madre 
de Dios y de los hombres hizo para 
honrar a esta tierra que fué la prime-
ra en proclamar su Virginidad y don-
de se la honró siempre y se la tuvo y 
tiene por Celestial Intercesora, por-
que España es Mariana por exce-
lencia. Escritores y poetas, pintores y 
escultores españoles dedicaron sus 
mejores obras a María en todas las 
épocas, y no hay pueblo donde no se 
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la venere en una advocación predi-
lecta, ni pecho español donde no 
aliente la devoción y el fervor a la 
Santísima Virgen. 
Una de las más antiguas y más ex-
tendida de estas devociones es la que 
se rinde a la imagen de la Virgen del 
Pilar. Desde Zaragoza, que tuvo la 
dicha de recibir la Celestial Visita, se 
extendió esta devoción a toda la Pen-
ínsula y la fama milagrosa de esta 
Virgen llena todos los ámbitos de 
España. 
Así, al aproximarse esta fecha con-
memorativa, se ha querido dar carác-
ter de homenaje nacional a la cele-
bración del fausto acontecimiento, y 
todas las ciudades y pueblos españo-
les están honrando o se disponen a 
sumarse al homenaje a la Virgen 
del Pilar. 
Antequera no puede faltar a la in-
vitación que se la ha hecho para po-
ner de manifiesto su acendrado cato-
licismo y su fe en la Virgen del Pilar. 
Correspondiendo a invitación de la 
Junta Diocesana, se ha constituido 
una Junta Local, que integran los se-
[ ñores alcalde, jefe local de Falange, 
f vicario arcipreste y capitán de la 
| Guardia Civil, y la cual se ha encar-
gado de abrir una suscripción en 
esta localidad para unirla a la nacio-
nal y que tiene por objeto ayudar a 
sufragar los cuantiosos gastos del 
Homenaje a la Virgen del Pilar en su 
X I X Centenario. 
Los donativos para esta suscrip-
ción se reciben en la Secretaría parti-
cular de la Alcaldía, y es de esperar 
que los católicos antequeranos acu-
dan con espontánea esplendidez a 
engrosar la cifra de esta suscripción. 
Oportunamente daremos cuenta 
del resultado, y asimismo de la pere-
grinación que por disposición del 
señor obispo saldrá de la diócesis 
malacitana para Zaragoza en el pró-
ximo Septiembre, 
Una imagen de la Virgen del Pilar, 
en Capuchinos 
Según estaba anunciado, el domin-
go pasado tuvo lugar en la iglesia de 
los PP. Capuchinos el acio de bende-
cir una imagen, en bronce, de la Vir-
José Peña Gámez 
PRACTICANTE 
: ANTEQUERA Straa. Trinidad, 15 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D O N B E R N A R D O JIMÉNEZ LÓPEZ 
D E LA TORRE-AYLLÓN 
que falleció el día 7 de Mayo de 1939, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
R . I . R . 
i 
i 
S u desconsolatm esposa, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermana y Demás parientes, 
suplican una oración por el eterno descanso de su 
alma y la asistencia a las misas que se celebrarán 
dicho día en las iglesias de San Juan de Dios, a las 
seis y media; en la Victoria, a las siete y media; en las 
Hermanitas, a las siete; en el Asilo de la Inmaculada, a 
las ocho, y en los Remedios, a las nueve, las cuales 
serán aplicadas en sufragio de dicho señor y quedarán 
por ello muy agradecidos. 
gen del Pilar. Esta aparecía colocada 
en un altar portátil bajo dosel cuyo 
fondo cuzaba una bandera nacional. 
Ofició el señor vicario tanto en la 
bendición, durante cuyo acto se in-
terpretó el himno oficial de la Virgen 
del Pilar, como en la solemne misa; 
y el panegírico fué pronunciado por 
el guardián del convento, R. P. Luis 
de Ausejo, que estuvo muy afortuna-
do dé palabra y de conceptos. 
Basó su argumentación en el tema 
de la unidad católica de España con 
relación a la Virgen del Pilar. Aduce 
testimonios varios de la historia para 
concluir con un brillante párrafo 
afirmando que nuestras más legíti-
mas glorias y grandezas nacionales 
van enlazadas a esta tradición católi-
ca y española del Pilar. Termina, por 
último, haciendo alusiones, verdade-
ramente atinadas al Patronato de 
Ntra. Sra. del Pilar sobre los Cuerpos 
de la Guardia Civil y Correos y Telé-
grafos. 
La oración sagrada, que fué escu-
chada con singular atención, mereció 
unánimes elogios. 
El templo estaba lleno de fieles, 
entre los cuales figuraban todos los 
guardias civiles, y personal de Co-
rreos, Telégrafos y Teléfonos francos 
de servicio. 
En la presidencia figuraban el co-
mandante militar, capitán de la Guar-
dia Civil, don José Morazo; el alcal-
de accidental don José Herrera; jefe 
de Falange, don Luis Moreno; jefes 




Especialidades V A L E R A 
es un trabajo fotográfico terminado 
que le dejará a usted complacido. 
Creaciones y Especialidades 
VALERA 
las apreciará usted en 
F O T O C A R N E T 
Plaza de San Sebastián número, 1 
Exija siempre 
ALVEAR 
el mejor de los vinos* 
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Un alarde de actividad y de buen 
gusto ha sido la Cruz instalada en el 
populoso barrio de la Cruz Blanca, 
como estaba anunciado, el jueves, día 
2. La lluvia que, con fuertes chubas-
cos, cayó por la mañana y a media 
tarde, hizo temer que no pudiera cele-
brarse la velada, Pero los organiza-
dores se decidieron a hacer la insta-
lación, y por fortuna, la noche, 
aunque fría, fué despejada y la fiesta 
se celebró con todo lucimiento. 
La Cruz fué colocada ante el típico 
camarín que hace esquina a la^ ca-
l e > Lucena y Sía. Oara. El signo de 
]a Redención, cubierto de rosas y 
cla\ees y con lámparas eléctricas, 
con pedestal también adornado de 
fio es naturales, tenía a los lados dos 
esbeltos faroles de cristales de colo-
re?. Como fondo, un gran paño con 
los colores nacionales y en la parte 
inferior las banderas del Movimiento. 
Rcdeaban la Cruz muchas plantas y 
los arcos del camarín tenían luces 
eléctricas y farolillos venecianos. Un 
conjunto precioso y admirable, que 
tenía como acompañamiento no me-
nos admirable y seductor, un nume-
roso grupo de bellas muchachas, cu-
yas gracias naturales realzaban típi-
cos vestidos, mantoncillos, flores y 
alhajas. 
Todos los balcones de la Cruz 
Blanca lucían colgaduras, mantones 
de Manila o ricas colchas, farolillos 
y palmas. En las barandas de las 
aceras altas, también como adorno, 
habían sido colocados arcos de pal-
mas, entrecruzándose por todas par-
t ís cadenetas y banderitas de papeles 
de colores. 
A las diez de la noche se efectuó 
la inauguración, disparándose mulíi-
'ud de cohetes y empezando su con-
cierto la Banda Municipal, dirigida 
por el maestro López Sánchez. La 
animación ni que decir tiene que fué 
extraordinaria, viéndose y deseándo-
se los guardias municipales, a las 
órdenes del sargento señor Bravo, 
Para hacer que la gente dejara allí 
Mn espacio libre a fin de que algunas 
muchachas bailaran sevillanas, único 
baile que allí se permitió. 
Aunque la brevedad del espacio de 
que disponemos no nos permite dar 
mayor extensión a esta información, 
no podemos dejar de consignar los 
nombres de estas bailarinas, que fue-
ron las señoritas Paquita, Luisa y 
María Martínez, Carmen Espárraga, 
Ascensión Muñoz Alcalá y Estrella 
Enríquez, tres parejas monísimas, a 
quienes ayudaron en la postulación 
Remedios Rubio, Eteniía Berdún,Lola 
Luque, Encarna Orozco, Victoria 
Reina, Julia Zapata, Eienita Fernán-
dez, Socorriía Vilialón, Paquita Pérez, 
Visitación Bracho y Pepita Berdún. 
La velada duró hasta las doce, re-
pitiéndose en la noche del viernes, 
con igual animación. 
Por el éxito de esta fiesta, premio 
a sus trabajos y actividad, merecen 
plácemes los organizadoresdonPedro 
González Aragón, don José Bravo 
García, don Alejandro Pueníedura 
Esterico y don José González Espino-
sa, a quienes felicitamos. 
m i O L I O © O A F I A 
PAOINAS ESCOGIDAS de San Juan 
de la Cruz. —Selección y notas de Fer-
nando Gutiérrez.—12 ptas, 
ISABEL DE. ESPAÑA, por Willian 
Thomas Walsh.-4.a edición.-10 ptas. 
j PACO GÓNGORA, por Juan F. Mufioi 
y Pabón.—4 ptas. 
TEMPLE DE ACERO, por Juan F. Mu-
i ñoz y Pabón.—4 ptas. 
j NOSOTROS LOS MARTIRES y LA 
; QUINTA COLUMNA, tomos 3.° y 
I 4.° de la colección «La Revolución 
| de los patibularios^ por El Caballeío 
* Audaz. —A 8 ptas. tomo. 
En cumplimiento de acuerdo adoptado 
por este Excmo. Ayuntamiento en sesión 
celebrada el di? 1 del actual, se abre con-
curso entre los industriales de esta plaza, 
debidamente matriculados, parala adqui-
sición de 300 sillas con destino a Paseos. 
Los que deseen tomar parte en el con-
curso podrán informarse de las condicio-
nes en la Secretaría Municipal todos los 
días laborables, de once a trece horas, y 
las propuestas se entregarán en "pliego 
cerrado antes del día 15 del actual. 
Mm i Mili 
i Magníficamente editados, están a la 
i venta las hojas 13 y 14 que compren-
i den las provincias de Sevilla, Cádiz, 
Má aga, Granada y Almería. 
PARA CAMIONES, CARROS, 
BIDONES, ALMACENES Y 
PORTÁTILES 
CAJAS PARA CAUDALES 
BALANZAS AUTOMÁTICAS 
Y ROMANAS 
MAQUINARIA Y H E R R A -
MIENTAS PARA TODAS LAS 
INDUSTRIAS 
•lilis y u n nium 
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Las más bonitas fotos 
de 1.a Comunión, 
ias hace 
C A T Á L O G O S DE M ü D A S 
se han recibido en Infante, 122 
! fM F " A I N J T E I , © 6 - 2 . ° 
(Frente al Café Vergara) 
¡Señoritas! 
Lápiz de labios, color última moda. 
Lo encontraréis en la 
En esta casa encontrarán extenso 
surtido de extractos a granel, desde 
50 a 150 ptas. kilogramo. 
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D . E . R . A . 
EL SEÑOR 
que falleció el día 30 de Abril , a los 51 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada escasa, hijo, madre, padre politlco, 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por su alma. 
^mmm 
u o s i a i o rami nm 
El jefe local de Falange Española Tradicio-
nalisía y de las J. O. N . >. ha recibido el ; i -
guiente oficio dé l a Delegación Provincial de 
la Caja Nacional de Subsidios Familiares, 
como resultado de sus gestiones relativas ai 
pago de dichos beneficios a los obreros 
afiliados. 
"Con relación al escrito ekvado por esa 
Jerátura Local a la Provincial de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las }. O. N. S., de 
Málaga, del que hemos tenido conocimiento 
en el día de hoy, tenemos el honor de infor-
marle que con fecha de ayer quedaron total-
mente ultimados los recibos correspondientes 
a obreros subsidiados de esa localidad, hasta 
la fecha, y enviados por el Banco Español de 
Crédito para su abono a los interesados. 
«Aquellos individuos que no se encuentren 
entre los citados beneficiados, ha de ser forzo-
samente porque la documentación presentada 
sea defectuosa, ya que han sido confecciona-
dos los justificantes de pago hasta la última 
documentación recibida. 
«Por Dio?, por España y su Revolución Na-
cionalsindic*lista.—Málaga 25 de Abri l de 
1940.—El Delegado.» 
Como consecuencia de ello, en la Sucursal 
del Banco Español de Crédito se están reali-
zando los pagos referidos, lo que anunciamos 
para conocimiento de los interesados. 
jmím 
i 
O A R R E I R A , 1 3 y 1 © 
¡Qué lióles permanentes 
hace el apáralo SOLRIZA! 
¿Dónde? En la 
Pelunuería de Luisita 
Comedias, 16 - Antequera, 
: b i i t d e LA a 
Hoy, en el Cinc Torcal, dgbuta esía gran 
compañía que tanto gustó al público anteque-
rano en sus anteriores actuaciones. 
Las obras que representa ¿\hora son verda-
deramente magníficas. A las siete de esta 
tarde estrena la farsa cómica "MARGARITA 
BUTIER" y^a las diez de la noche otro gran 
esfreno, el juguete cómico "SOY UN SINVER-
GÜENZA" del que hace una verdadera crea-
ción el popular actor Mariano Ozorcs. 
Mañana, lunes, oresentará otra bella obra 
de Antonio Paso titulada "SUJ DESCONSO-
LADA ESPOSA", la que será un gran éxito 
de risa. El martes estrena la comedia que más 
ha llamado la atención del púfclico, cuyo 
autor es el mártir Pedro Muñoz Seca. Es la 
titulada "ENTRE CUATRO PAREDES" que 
ha tenido en Madrid en el teatro de la Come-
dia más de 200 representaciones. Ozores ha rá 
reír al público a mandíbula batiente en sus 
acertadas interpretaciones. 
No dudamos que el Cinc Torcal se verá 
lleno todas las noches, pues la compañía lo 
merece—GOG. 
Leche de catre y vaca 
D E « E L . C A I N A L . . 
Queso de leche de vaca 
K I L O , 8 P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
: 
Iglesia del Carmen 
El pasado domingo, día 28, tuvo lugar en 
esta iglesia el cumplimiento pascual de la Ju-
ventud Femenina de Acción Católica de la 
parroquia de Santa María, con sus secciones 
de Aspirantas y Beniaminas. 
El acto resultó muy simpático y conmove-
dor. A -la compostura exterior con que se 
acercaron a recibir el Pan de los Angeles, es-
taba unido el fervor de sus espíritus juveniles, 
alentando en ellos las más halagüeñas espe-
ranzas de que el Divino Maestro Jesús ha de 
bendecir desde el cielo los trabajos y multi-
plicar el fruto de sus sacrificios. Las más pe-
queñas, edificadas con el ejemplo de sus jóve-
nes dirigentes, se esfuerzan en obedecer sus 
indicaciones y ser fieles y prontas a sus man-
datos impuestos con la amabilidad y dulzura 
que el Divino Maestro recomienda en sus en-
señanzas y apostolado. 
Terminada la santa misa el padre consilia-
rio les dirigió unas sencillas y breves palabras 
recomendándoles fuesen fieles al llamamiento 
de Dios y exponiéndoles que deben edificar a 
todos con el buen ejemplo de fervor y vida 
cristiana. Terminó dando la bendición con el 
Santísimo. 
Por la tarde, jóvenes y pequeñas, se dirigie-
ron al campo en amena gira volviendo casi al 
anochecer contentas y alegres después de ha-
ber cumplido este precepto que la Santa Igle-
gia impone a iodos los cristianos. 
Continúa en esta iglesia el Mes de las Flo-
res consagrado a la Santísima Virgen, en la 
forma ya indicada: los domingos y días festi-
vos se hará después de la misa parroquial. 
El próximo domingo, día 12, fesfívidad de 
Pentecostés, siguiendo la costumbre tradicio-
nal sa ldrá de esía iglesia Su Divina Majestad 
para el cumplimiento pascual de los impedi-
dos d é l a feligresía de Santa María. 
La salida del templo será a las siete de la 
mañana y terminada la procesión se celebrará 
misa en la que se administrará la Sagrada 
Comunión. 
Se suplica a los fieles todos, especialmente 
a aquellos que habitan en las calles por donde 
ha de pasar Su Divina Majestad, engalanen 
I sus puertas o ventanas con colgaduras y arro-
i jen flores al paso del Señor. 
C A L E I D O S C O P 
11 RIS 
Juguete que entretiene y recrea a los 
pequeños y distrae a los grandes por 
viejos que sean; no se gasta ni se 
descompone nunca. 
ÜR VENTA EN INFANTE, 122 
EL SOL DE ANTCOUERA — Pigina 5.» — 
HNOTICIAS VARIAS 
BODA 
En la iglesia de Ntra. Sra. del Cnrmcn se ha 
efectuado, el pasado día 26 de Abri i , el enlace 
niatriinonial de la señorita Rosario' Ca¿orlas 
Zurita con don Antonio Fuentes Pérez, actuan-
do de padrinos don Antonio Soto jUamas y 
esposa y siendo testigos don Francisco Gon-
zález Aragón y don josé Navarro. 
A la nueva pareja, que marchó de viaje a 
Málaga, le deseamos felicidades. 
TODO LO MEJOR, 
que se produce en España en embotellados 
de vinos, aguardientes, coñac y licores en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). Vea 
la exposición. 
PETICIONES DE MANO 
Por doña Dolores Reina Priego, Viuda de 
Rosales, y su hija doña Carmen kosales,viuda 
de Martín y para su hijo y hermano, respecti-
vamente, don Alfonso Rosales Reina, aha sido 
pedida la mano de la señori ta Carmen Sán-
chez Gallardo. 
La boda se celebrará a fines del corriente 
mes de Mayo. 
—Por don Francisco Muñoz Retamero y su 
hija Lolita, y para su hijo y hermano, respecti-
vamente, don Rafael Muñoz Alcalá, ha ¡sido 
pedida la mano de la señorita Socorro Rosal 
García, 
La boda será en bre^e. 
LETRAS DE LUTO 
Después de larga enfermedad ha fallecido 
el conocido industrial de automóviles ¡de esta 
p'aza, don Antonio Cobos Cordón, causando 
su muerte general sentiraiento.j 
Sus muchos conocimientos y amistades se 
manifestaron en el acto de conducir su cadá-
ver al Cementerio, que tuvo lugar el martes. 
En paz descanse, y reciban su viuda, hijos y 
demás familia nuestro sentido pésame. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Ana María 
Hazañas Volpini, esposa de don Salvador 
González Cuesta. 
—También ha tenido un niño, doña María 
Rubio Pacheco, esposa de don Rafael del Pino 
Paradas. 
Sea enhorabuena. 
NO TIENE VD. IDEA 
de lo sabroso que hace los manjares los estu-
pendos vinagres que venden en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). • 
0 
CONSULTA DIARIA DE 
Rayos X - : - Diatermia 
Cantareros, G (junto al Qiíielorcal) 
TEL-EF-OIMO 102 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de una afección deli-
cada, la señorita ;Carmen de Rojas Lora 
Deseamos su restablecimiento. 
REPUESTO 
Ha sido reintegrado al cargo de jefe de la 
Prisión de esta ciudad don r.ntonio Lucena 
Carmona. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picaíosíes en el CAFE 
VERGARA. Teléfono 36. 
i* 
EN SANTA CATALINA 
El pasado martes se celebró en la iglesia de 
Santa Catalina una misa cantada en honor de 
la Santa, actuando el superior de los PP. Car-
melitas, R. P. Cirilo Rodríguez; teniendo por 
diácono al R. P. Rafael del Carpió, capuchino, 
y al presbítero don Juan Ramos. 
Hizo el panegírico el P. Bernardo Martínez, 
carmelita, quien desarrolló con gran acierto y 
elocuencia el doble tema siguiente: Belleza 
sobrenatural del espíritu de Santa Catalina, y 
transcendental influencia de este espíritu en el 
siglo XIV. 
A la función, que resultó solemnísima, asis-
tió gran número de fieles. 
PÉRDIDA 
dé una carterita pequeña, portamonedas, con-
teniendo algún dinero, una medalla-escapula-
rio de oro con cadena y una llave pequeña; 
perdida en calle Santa Clara, el viernes. 
Se agradecerá la devolución de dichos obje-
tos por ser recuerdo y será gratificado quien 
los entregue en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un paquete, desde la estación a calle En-
carnación, con etiqueta a nombre de Luis He-
nestrosa Velasco. Se gratificará entregándolo 
en esta Redacción. 
S A N T A ' TERESITA 
R A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
Cementos «ASLAMO» 
G E N E R A L RÍOS, 2 0 -:- T E L É F O N O 155 
A N X E Q U E R A 
PRIMERA COMUNION 
Se han recibido preciosas estampas para 
recuerdo de la primera Comunión, Varios 
modelos, desde las más económicas a las de 
más novedad. 
Estampas surtidas para profesiones religio-
sas; Recordatorias fúnebres. 
Vea muestras en la imprenta El Siglo X X 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
ROBO DE PIELES 
En el llamado Molino iNuevo, propiedad de 
don Mariano Cortés Tapia, se ha cometido un 
robo en la noche del 27 al 28 del pasado Abr i l . 
Para realizarlo, los autores del mismo violen-
taron la cerradura de la puerta del almacén 
de curtidos llevándose unas treinta y tres do-
cenas de pieles. 
Del hecho se dió cuenta a la Guardia Civil , 
que realiza averiguaciones para descubrir a 
los autores del robo, 
PÉRDIDA 
de un pendiente con una perla que se extravió 
el lunes desde calle Cantareros a Tercia o des-
de ésta-a San Agustín por calle Estepa. Se 
gratificará a la persona que lo entregue en 
esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de una casaquita con cuadros blancos y ver 
des y botones blancos, en el Salón Rodas, el 
pasado domingo. Será gratificado quien la 
presente en Casa Cruces. 
HALLAZGO 
de un bolsito de niña en el Cine Torcal, el 
jueves. Puede recogerse en esta Redacción. 
FARMACIAS DR GUARDIA . 
Hoy estarán abiertas la farmacia Castilla y 
la de don Nicolás Cortés. 
FÁLTA DE ESPACIO 
Por este motivo tenemos que retirar algunos 
artículos, informaciones y noticias, entre ellas 
referencia de las brillantes funciones que se 
están celebrando en honor del Señor de la 
Salud y de las Aguas y de los ^interesantes 
sermones del P. Carmelo de la Cruz; de la 
lucida verbena de anoche en la Cruz Blanca; 
de la función celebrada en el cuartel de Fle-
chas y del partido del jueves. 
TAPICERO DE AUTOS V mUEBLES 
Ofrece a sus clientes y amigos 
su nuevo domicilio y taller en 
Snfant© Don Fernando, 71 
6UÍA DE PUNTO DE MEDIA 
" K N I T T E D " 
150 puntos diferentes y 50 modelos de 
prendas con su explicación.—224 
páginas, 110 fotograbados. 
8,50 pesetas. 
Página 0,« — ; i , so» an . -TA 
Con entusiasmo creciente se vienen 
celebrando en esta iglesia los caitos del 
mes de Mayo en honor de la Virgen 
Santísima. A ello contribuye especial-
mente un grupo de cantoras de A. C. 
de esta parroquia, que de tan merecida 
fama goza entre propios y extraños. 
Con el anuncio de las procesiones 
del Rosario de la Aurora, asi como 
también con los preparativos de niños 
de la primera Comunión, la concurren-
cia, por parte de la niñez, aumenta cada 
día, no obstante la ausencia ala iglesia, 
casi completa, de los adultos, causa mu-
chas veces de! retraimiento de los niños. 
¡Mal ejemplo para los niños el de los 
padres que no buscan, sino que se apar-
tan deliberadamente de Dios! 
Entusiasma a los niños la perspectiva 
y ía esperanza de tener cada uno la suer-
te de que a él toque e! «corderito> con 
que, gracias a !a generosidad de los hi-
jos de doña Victoria Checa, esta catc-
quesis obsequia a sus pequeñuelos, o 
siquiera ¡a pacejita de paiomas. que por 
otra parte ¡legarán, o ai menos, esa tar-
tita de du^e a la que, como a aquellos 
otros regí ios, todos los niñoá comul-
gantes tienen derecho, pendiente, ci'aro 
es, de que su papeletita numerada les 
atraiga h suerte. 
Porque no es ya solamente el Pan de 
los Angeles el obsequio venturoso de 
ese día para ios niños, ni él clásico des-
ayuno de sabroso chocolate,como cuan-
do e! Señor a sus discípulos ofrecía el 
manjar divino de su doctrina y el pan y 
los peces multiplicados por un milagro, 
de comida, ni es ya sólo esa práctica de 
misericordia cristiana de vestir al desnu-
do «sic» con aportación de donativos 
de pefsonas piadosas, en mezcla, mu-
chas veces dolorosas, para las jóvenes 
que postulan, de desprecios y desaires 
que reciben de personas que por mu-
chos motivos debieran abrir más es-
pléndidamente sus manos. 
Es, repetimos, el obsequio de ese 
cordcrillo, e! de ese par de palomitas, 
es, por fin, también; el de esa tarta de i 
dulce que regala y recrea a nuestros i 
pequeñuelos. i 
Con esta perspectiva, a la prepara-
ción con la,doctrina para la primera 
Comunión vienen más niños cada día, y , 
esperamos que el día de ¡a Comunión i 
genera! de esos niños, el 12 de Mayo, \ 
' éstos, sobre todo los de primera Comu-
nión, no se verán solos, sino que los 
padres de los niños de primera Comu-
nión harán a sus hijitos el honor de 
acompañarlos a! altar, llevándolos de su 
mano, corno Abrahán llevara a su hijo 
Isaac al altar del sacrificio, y comulga-
rán con ellos. 
Os agrada la idea ¿verdad, padres 
que os hamáis cristianos y leéis estas 
lincas? O? agrada la idea, pero, ¿os con-
tentaréis con la contemplación mental 
de una cosa que os agrada, sin llegar a 
realizarlo? Que no sea así. 
iPúdris, ci dia 12 de este mes comul-
gad también vosotros! ¡No dejéis solos 
a vuestros hijos! 
G. c. P. 
Etl EL ÜYOnilIflEinO 
SESION ORDINARIA 
j El pasado miércoles se reunió el Ex-
' celentísimo'Ayuntamiento bajo la presi-
dencia de! señor alcalde don Diego Ló-
! pez Priego y con asistencia de ios seño-
| res Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
-Moreno de Luna, Blázquez de Lora, 
Cuadra B'ázquez y Miranda Rol.ián, 
• asistidos dei secretario accidental, señor 
Vi liare jo y dei ínter/emer de Fondos, 
stñor Sánchez de Mora. 
Se apiobaron el acta de la sesión an-
terior y las cuentas de gastos. 
Se accedió a un traspaso de tierras 
del cauda! de Propios, solicitado por 
don Pablo Pérez Bravo a favor de don 
Antonio Ramos Rodríguez. 
Se nombra peón guarda de jardines 
al csbaliero mutilado don P^dro Mata 
Fernández. 
Se ratifica un decreto de ía Alcaldía . 
con respecto a! auxiliar de radio don 
«Francisco Bermúdez Hijano, 
Se apru< ba la distribución de fondos 
para el mes de Mayo. i 
Se concede un voto de eos fianza al 
señor alcalde psra qus designe los 
señores gestores y j fes de Negociado 
que han de fornur parte del Tribunal 
para los concursos anum iados. 
Se aprobó ei reglamento de Derechos 
Pasivos de los empleados del Muüicipio. 
Se acordó sacara concurso la adqui-
sición de trescientas sillas con destino a 
paseos. 
Se concedió un anticipo reintegrab'e 
al peón de Limpieza Antonio Bermúdez 
Rosas. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y se levantó la sesión. 
iLOJERIA 






Oj Durancs, 7 - ANTEQUERA 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas ciases 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE iiliS K 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S r 17 
FALAIfiES U R I U E R S I T A R I A s 
' L i t e r a t u r a 
ft.praplsljíL Fraijii! 
Hemos buscado—sin hallarlos—ijn 
antología, un ensayo, algo de lo mucho 
Í que se ha prologado y escrito de Frav 
Luis de León, en que se hablara de 
subjetiviufuí de este autor. Todos lo* 
! escritores que hasta ahora se han ecu-
; pado de él, lo han hecho desde un p\in. 
to de vista y unas normas de pura pre, 
ceptiva literaria. Se ha habladcf de |a 
medida y estilo de los versos de Fray 
i Luis, del acierto en los calificativos, de 
i la sonoridad, de la justeza métrica,' (ie 
; todo lo verdaderamente externo que en 
! ellos hay. 
Sobre estas cua idades, los ensayistas 
han aquilatado hasta lo imposible en 
inusitada competencia de agudeza para 
la búsqueda. Pero, en cambio, lo que 
es primordial para todo poeta, lo ver-
daderamente fundamental, la idea y ei 
sentimiento—la emoción ordenada de 
la expresión —¡a voz medular de ios 
poemas, se nos muestra virgen, entera. 
Parece como si los ensayistas qm 
han puesto !sus ojos sobre Fray Luis, 
no hubieran llevado a su trabajo más 
elemento que ese: los ojos y el siste-
matismo de un cerebro a «bajo cero». 
Claro que esta manera de hacer pode-
mos remitirla a iodos los clásicos de 
que se han ocupado; en este punto ú 
ensayista da la sensación de tropezar 
con un imponderable. Como si un ab-
surdo fanatismo—o ei miedo de trope-
zar con un fanatismo público—ie resía-
ra toda facultad de discernimiento ame 
el autor, transformado en ídolo por el 
iiempo. 
Pero nosotros creemos, y no en este 
caso de Fray Luis que pudiera intere-
sarnos personalmente, sino en genera!, 
que e! inter'és primero para un investi-
gador de la poesía, para el qu; intenta 
penetrar en el mundo poético de ios 
que la escriben—el,yo interno del poe-
ta—, ha de ser el encuentro de! profun-
do latido que la hizo ser. Hay que lle-
gar a la esencia de las cosas para en-
contrar la verdad de ellas, y ¡¡la esencia 
de lo poético es el hecho emotivo, ei 
instante del alma de! poeta en que éste 
se siente movido a realizar su obra 
de arte. 
Y sólo asi, partiendo de este punto 
inicial y culminante de la creación poé-
tica, se llegará a captar en toda su am-
plitud la dimensión literaria y artística 
del autor. Sólo así, en Fray Luis de 
León se podrá comprender cuando dice 
aquellos versos no mejorados aun por 
nadie: «Morada de grandeza», «Tem-
plo de caridad y de hermosura», en que 
lo diáfano y sincero, lo imposible de: 
falseamiento, es para él cobijo máximo 
de la grandeza. 
Lea ü o m l n g o 
El gran rotativo dirigido por 
Juan Pujol. 40 cts. en Infante, 122 
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Carta a un íntimo 
Mi caro amigo: Fiel a tus deseos, que 
para mí son mandatos imperiosos; heme 
aquí hoy intentando llenar unas cuarti-
llas en forma epistolar, que sean para ti 
portavoz de las actividades y actuaciones 
de nuestio oomún y bien amado Club 
Deportivo. 
Empezaré por decirte que el domingo 
28 tuvimos encuentro. Un partido soso y 
cuajado de incidentes, que le dieron un 
sabor agrio y no complació a la concu-
rrencia. En el primer tiempo estuvo sus-
pendido el juego más de diez minutos, 
debido a la resis'encia que oponía a 
abandonar el terreno de juego uno de los 
jugadores malagueños que por ofensas 
al árbitro había sido expulsado. Al mis-
mo tiempo, nuestro medio centro. Robles, 
voluntariamente y en un acto de insubor-
dinación desprovisto por completo de 
lógica y de sentido, también abandonaba 
el terreno de juego. Y aunque después 
reapareció, su presencia fué acogida con 
silbidos; buena prueba del desagrado del 
público por aquella incalificable reso-
lución. 
En la segunda parte, también fué ex-
pulsado el jugador local Páez, por agre-
sión a otro jugador malagueño, provo-
cada al parecer por una entrada algo fea 
de éste último. La conducta de este otro 
jugador nuestro merece también todas 
las censuras, ya que en el campo hay un 
juez para castigar las faltas y nadie es 
quién para tomarse la justicia por su 
mano. 
El partido en sí tuvo escaso interés. 
En los primeros minutos fué resuelto a 
nuestro favor con dos tantos inmejora-
bles marcados, el primero, por Sánchez, 
al empalmar sobre la marcha un gran 
pase de Checa, y el segundo, por este 
jugador, al recoger admirablemente un 
centro de aquél extremo. El segundo 
tiempo fué un embotellamiento constante 
del equipo malagueño; se me había olvi-
dado decirte que lo fué la Olímpica Mala-
gueña. La actuación de su guardameta 
evitó que el marcador llegase a un núme-
ro catastrófico. No obstante fueron mar-
cados cuatro nuevos goals, tres por 
Checa y uno por Sierra. 
Los mejores de nuestro once; Sierra, 
Checa y Leoncio. Aquéllos, pasándose y 
entendiéndose muy bien, y el último, con 
una seguridad en el despeje, una coloca-
ción y una vista, que le acreditan de gran 
zaguero. Asimismo Sánchez tuvo una 
buena tarde, y siempre que le dieron jue-
go fué el extremo peligroso, fácil en la 
internada y siempre bien colocado. El 
arbitraje de Arjona, discreto, y encomia-
ble el deseo de imponer su autoridad, 
manteniendo la resolución que adoptó 
con respecto al jugador malagueño que 
le increpó. 
Hasta aquí lo ocurrido el domingo, re-
señado escuetamente. Ahora he de decir-
te algo del acontecimiento deportivo que 
se aproxima, del que tú no estarás ajeno 
Por completo. Aprovechando el paso 
Para Granada del Sabadell F. C. se 
ha concertado un encuentro para el 
día 9 de Mayo, que se presume el más in-
teresante que en buen tiempo podremos 
admirar en nuestra ciudad. Ya todo está 
ultimado. Hasta la alineación que presen-
tará el gran equipo catalán, ha sido noti-
ficada. Y yo te la transcribo, para que tú, 
que sigues con interés toda la actividad 
futoolística española, puedas comprobar 
que el once que se desplaza es el titular 
completo. Lo forman: Gómez; Morrás y 
Sicart; Prat, Sas, Imbert; Betancourt, 
Gros, César, Safont y Estevc. 
No me negarás que el día 9 vamos a 
presenciar una gran exhibición por parte 
de los catalanes y hasta un partido inte-
resante, porque nuestros muchachos es-
tán dispuestos a partirse el pecho ese día 
y dar que hacer a los ases. Más aún con 
los refuerzos que se piensa traer. 
Con estos alicientes no dudo de que 
salvarás las distancias que nos separan 
y vendrás a este partido por el cual exis-
te una expectación inusitada. 
El Club sigue su marcha con paso cor-
to pero seguro, impasible a los picotazos 
de las alimañas que pululan por su cami-
no. Tenemos bastantes detractores, lo 
que bien mirado es una satisfacción. 
Y nada más por hoy. Te envía sus 
saludos, 
PENALTY. 
S E D I C E . . . . 
...que Ladrón durante el partido se de-
dicó a contar los espectadores y a hacer 
cálculos. 
...que éstos no le saldrán porque algu-
nos socios sacrificáronse entregando el 
recibo. 
...que primero fueron los tirantes, des-
pués la corbata y de haber continuado 
el encuentro lo hubiéramos visto en 
paños muy menorcitos. 
...que es de extrañar el miedo de Nico 
habiendo jugado varias veces con los 
carnívoros, 
...que era sabido que el Cotonilla tiene 
dinamita en los pies, pero no creíamos 
que ésta llegase a las manos. 
,..que el árbitro debe dejarse pegar 
para que cierto espectador de voz des-
agradable no reclame su dinerito. 
...que un ex-aficionado le ha recetado 
sin previa consulta fichar por determina-
do Club, a Ladrón. 
...que Breva y Malagueño no pudieron 
dar el jueves el rendimiento acostumbra-
do por cuestiones de una pescada, 
,..que hay quien cree que más que pes-
cada fué un monstruo marino, 
.„que Robles debe visitar la Giralda 
los domingos y no venir aquí a hacer 
demostraciones tan poco deportivas. 
,„que en el campo hay cierto anuncio 
que si el río no corre,,, habrá que blan-
quearlo, 





LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
S E M B L A N Z A S 
Con bigote de Mefisto 
y una gran actividad; 
delgadíto como un «mixto», 
es directivo muy listo 
y entusiasta de verdad. 
Simpático y gordinflón 
comofglobo sin barquilla. 
Le desfila la afición 
entera, sin remisión, 
delante de su taquilla. 
Arbitro que de imparcial 
se pasaba ya con creces. 
Aplica la «ley marcial» 
con un rigor sin igual, 




LAS DOS CUNAS, novela, por Emilio 
Richebourg. 
LA BELLA LUISON, pove'a, por Hen-
ry Oermain. 
LA VcNOANZA D¿L MOKABITO, 
por Henry üeimam. 
Tomos dj más de 250 página':, desde 
2.50 ptas. en Infante, 122. 
Ceruecería CASTILLA i 
C A F" É 
L I C O R E S -:- VINOS DE TDOAS C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo 




CONFORT (Nombre registrado) 
A.o García 
i 
L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁWLA - M E R E C I L L A S , ? 
BACHILLERES 
UN LIBRO PARA 
HACERSE MAESTROS 
»Metodo'ogia y organización escolar», 
por Antonio J. Onieva, inspector de 
l,a enseñanza de Madrid.—12 ptas. en 
Infante, 122, 
EL SOL DE ANTEQUERA 
r 
HUIS "TOBCAL" • «UTEQUEBII 
EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís„ 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores, 
EN S U S D O S E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE LA LICORERÍA NACIONAL. 
MWm de |D iiora de la Cabeza 
E D I C T O 
De interés a ios productores de cereales 
y leguminosas 
Don Diego López Priego,Alcalde Presi-
dente de la Comisión Gestora del Excrao. 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que teniendo la obliga-
ción todos los productores de cereales y 
leguminosas de este término municipal 
de presentar declaración jurada de la 
superficie sembrada de cada uno de estos 
productos en el modelo C-l, cosecha 
1940, pueden pasarse por el Negociado 
de .Agricultura de este Excmo Ayunta-
miento a fin de recoger el citado impxeso; 
advirtiéndose que el plazo fijado para 
la presentación de las mismas termina el 
día 10 del actual y que todos los produc-
tores que no presenten dichas declaracio-
nes en el plazo señalado, sufrirán un des-
cuento de UNA PESETA POR QUINTAL 
MÉTRICO de cualquier producto que 
vendan al Servicio Nacional del Trigo. 
Lo que se hace saber para conocimien-
to de los interesados. 
Antequera a 3 de Mayo de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 




MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Dolores Alba Cobos, Antonio Rosas 
Cuenca, josé M. Cota Gónr-z, José Re-
bola Fernández, Carmen Potras Gue-
rrero, Luis González Hazañas, josé 
Rodríguez Palomo, José Notario García, 
joaquín Sánchez Moreno, María Santos 
Guatdeño, Antonio Rincón Roldán, An-
tonio Luque Pérez, Antonio Ruiz Gon-
zá'ez, Manuel Ordóñez González, josé 
García Sánchez, Socorro Ruiz Pérez, 
Antonio Solórzano García, Teresa Es-
cobar Corbacho, josé Luis del Pino 
Rubio, Manuel Martín Diez de los Ríos, 
Rosario Domínguez Fernández, Manuel 
Rodríguez Zurita, Concepción Pozo 
Palomino, Ana Benítez Moreno, 
Varones, 16. —Hembras, 8. 
D E F U N C I O N E S 
Manuel Ramos Acedo, 45 años; Tere-
sa Conejo Gómez, 89 años; Juan Cone-
jo Vadillo, 52 años; José Vegas Miranda, 
78 años; Carmen de la Fuente Ortega, 
6 meses; Ana Pedroza Ramírez, 65 años; 
Rafael Reina Carbajal, 74 años; Francis-
co Reina Vargas, 3 meses; Antonio Co-
bos Cordón, 61 años; Teresa Domín-
guez Duarte, 2 meses; Antonio Carrasco 
Díaz, 69 años; Amalia Herrera Gonzá-
lez, 65 años; Rosario Arroyo Linares, 
20 días; Carmen León Rivera, 72 años; 
José Carrión Arroyo, 68 años; Francisca 
Ortiz de la Vega, 3 meses. 
Varones, 8.— Hembras, 8. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
24 
16 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
Luis Amaya Barroso, con Francisca 
Ruiz Campos.—Antonio Bermúdez Ló-
pez, con Rosario Olmedo Pérez.— 
Andrés Ramírez Melero, con lsabei;Mo-
rillo Carbonero. 
Ll CASIEILAIII 
TEL.EF"OIMO 3 6 2 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, Piñones y Pasteli-
llos de 6loria; Tortas de Inés 
Rosales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas. P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases. 
